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囎入學姓名蝶學倒現 職 現 住 所
1 1910虫本一清 1913夏理，理博 京都帝大敏授 京者ド〒ド東一｛条〔電上5098〕
2 1919川崎俊一 1922春理 緯度観測所技師 岩手縣水澤町（當分，在外）
3 19エ9池田徹郎 1922春 理 同　　上 同　　上
4 1920荒木俊馬 1923春理，理博 京都帝大助教授 京都市吉田中大路1〔電上413〕
5 192］小野省次 1924春理
6 1922秋葉寛次郎 1925春理 京都第一工業學校 京都市左京匿大宮泉堂町50
7 1922室田敏哲 1925春理 大阪岸和田中學
8 1923竹田新一郎 1926春理 京都帝大助教授 大阪府北河内郡友呂岐村字香里
9 1923能田忠亮 1926春理 東方文化學院 京都市浄土寺石橋町21の3
101925上島　昇 1928春理 京都帝大講師 京都市岡崎南御所町1
111925渡邊敏夫 1928春理 京都帝大副手 京都1甘北白川下池田町65
121925福本正人 1928夏理 京都市立聾唖學校 磁賀縣草津町
131925藤木主一 1928春 第二高等善通校 京城府青葉町3の130
141926森凋光郎 1929春理 京都帝大助手 京都市山科町花山天文墓
151926山村　清 1929春理 京都帝大副手 京都市吉田中大路31輻井：方






工9 1928奮姓小林@栗原道徳193工春理 京都帝大副手 京都市嵯峨角倉細川方201928柴田淑次 1931春理 京都帝大副手 京都市東山將軍塚
211928小山秋雄 193工末理 （京都帝大學院） 京都市左京匪吉田東一條
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天女部に於ける地位 1現　住　所
助手（1919－20）
助手（1918－1922）
助手（1921一）
助手（1923一一24）
雇（1923一一1930）
助手（1924－1929）
囑託（1929一）
雇　　（1930一一）
雇　（1930一）
囑託（1930一）
蝸託（1930＿）
囑託（1930一）
雇　　（1930＿）
囑託（1931一）
囑託（1931）
雇　　（1931－32）
雇　　（1932一）
雇　（1932一）
雇　　（1932一）
雇　　（1932一）
（1920死去）
東　京　市
花山天丈墓
岩手縣水澤町
（1930死去）
埼　玉　縣
長野縣上諏訪
和歌山縣有田郡金屋
花山天文垂
花山天1文弓
長野牛上水内郡水内村
松本市鷹匠町
京都市黒谷
花山二丈川
里山縣倉敷天丈毫
神戸市西須磨
京都府宮津町
京都三早川東
京　都　市
京都市御幸町三條上ル
：京都市室町四條上ノレ
　　　　　　　　　　　　天文學專攻の新理學士
　京都帝國大町理學部で千田勘太郎氏は今回めでたく卒業
理學士として學界に立たれることとなった．
天文學野牛の新
　　　　　　　　　　　志願助手規　定
L　志願助手を希望するものは最近の窟眞と履歴書を添へて面長に願ひ出づべ
　し・履歴書には天丈回忌の公私事項を成るべく詳細に記するを便利とす．
O一　志願助手の探否は毫長之を決定す・
3．志願助手の任用期間は一ケ年以内とす・但し再願して翌翌任用せらるxこ
　とあるべし．
4・志願助手は肇長の監督の下にて定められたる事項につき研究に從卜すべし，
5・志願助手は無給とす．
　　　　以　　上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　花　山　天　丈　峯
